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La polkmica sobre el Neo-Liberty al record 
La Bottega d'Ernrmo va semblar que mar- 
cava un punt final en aquella ternptativa - 
comandada per Rogers- de veure xel passat com 
un  amic.. La seva marcada introversió va ésser 
interpretada com a un avis del c a o  al que po- 
dria portar Yaventura neo-liberty. Es sabut que 
el mateix Rogers, Casabella amb el1 (i bona pan  
de la cultura arquitectbnica italiana i de les se- 
ves bees d'intluencia, entre les que es contaven), 
va cercar per a l'urbanisme, - c o m  va voler 
ajudarse per diverses disciplines .científiques-, 
valors més objectivables. 
Avui, menys interessats en la imperturba- 
ble ~constmcció Ibgica de I'arquitecturax o en 
I'etkria sauronomia disciplinarm, darrers graons 
d'aquella dinimica, pot tornar a ésser excirant 
de rellegir la correspondencia Gabetti & Isola- 
V. Gregotti en la seva discussió sobre la defini- 
ció del llenguatge arquitectbnic i la seva relació 
amb la socierat. 
Tot fent-ho podem reprendre la trajectb- 
ria de Gabetti & Isola per la seva última obra. 
Potser caidri convenir que, maigrar els seus riscs, 
la definició de la forma es continua mostrant, 
en qualsevol actitud, com a un element 
indefugible. 
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